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PRIMO DR lliVER.'l>
f~.:~~r:~~~~~;~~:~E;"~':'T:.::r~:~~~~::'~~~~j:';;.:~~:~~:~~::~~:;:~~~:~'-:::~~:~·~;~~~~~3~ ..':3':~T~2~.--:':::?~~-~~~~~.:;!.~'~¿~ :::~~~:i::!~~~::.:::2~~~·.~·3:0::~~~~,·~~!~F:;~
1(C. L. :i.y{im. 22.:3\ el R3'Y (q. D. g,) se hG, ~ervido ¿¡ieponsr¡ q1:\e se publique ~l iligni13?lt'3 cua'.1ro demostl.'c,ti\ro de las
""""""-....:=".'~r_~·,,_""";O;;'t=ml<J'=,""="==,-rr.',z.-.~''''¡''n:"';:;''.ou, ..c~";,,,· ¡ bv.jn.g definitivas ,:10 jGI:)3 y 0api~AD.flll ()cai'~'id8f5 en el :meí:J¡ (a sep(iembre ú.himo en los cl1e;.p¡;s y anna::; a.tl' :E:jár-~,"";'i'f!,i v ~ t¡;:!SJ ,:.:~,:;·~ib~i:r,~C,..;=!-J~ ,:: "t " 1 f 1 ·d- . . 1.<\;l,;l1'~?,....!k~¿'~{¡ ~¡1.tí~¿.J¿;'¡¿;~ ,~}-) ., .01 a.. y ~.e 8. orr;J~J, on que lf>.n ~1 o prOV13tU!'i (lt., ~tl p~'O~
", J_ ••• ' ~ f/uest8s r-3g1ih.1.10:Dtal'if.>c del cOi.'ril3.Gb.
~C;....:R~~~t;"~~R0,T ~.~L~ l. • ~tJ refs~ torden ~? dil~(l á V; }}}~ p~;amBU conohCimiorlto y
- 1 üemtl.g e ec 08. ,..H03 gl.l9.rae ~... 'l. l. mnc os afioa"
~ajéw ~ M¡J.d..id 14 de octübre d;¡¡ 1908,
Circ·ular. Ex<l},l.lo. Sr.: En :3umpHmiento Galo pl';,-l
v¡;uido en el ad. 14 de la ley da 31 d0 cliciawb~'e de 19(;6 ! f?efior •••.
Cuadt·o demostrativo de las bajas deflnitivf18 oc"Urr·idf18lm ;([.1 e:J~al({8 de l08 tUlWp08 é i1irtit1doJ 1el .~Wé7·r;Uo !¡?wm~te fJt
mes alltei"ior, y de loe iunW8 á lJ.ue ha COl"r,,~onaid(llJ¡¡' adj~!dicación U& laa j:x'ol;w;vh:;,: :";'¿ (?(;t~tal.
Annas ó cnerllllS
- ~.,..._-_~~.....-~=--~-""""---cs:..~ ...:;..~..:.c;&..~-.,:uI~--,...-::A:::"~~~:~.-;::!'":::'-::'".-_'.~'=' .- .·.o:..-'::~~~~~~.J':':--t.:.J
1Emplco~ ~:O }IR B. E fJ ~.roti';"o de ¡'" v::c<\~;t" i T1mlo'¡' que cCi"l"e.o;}ionus
vacalltes 11\ adJuui()u,llión
-_~ , • .•r._'_""",,- ,__~~.__o ,_ --_.-.._-~••••__.--.·.. l "_..~_. __.. ,~, ..
Clt\·onel. •.• D. Hermáll ;}e Alvarado Aguado•••.••.•. A600l1<10 á g3ilem.l...••• ¡Ascenso.
Otro.. . . • .. ) :binriquo Pintos Lede!lIDo'...•......••. Retiro .....•••..••.... ldem.
T. coronel.. » Vicente IturraldA Gnrc1.a .....•...•••. ldem .•...•.••..•...•. Amortización.
Otro.•••.. ' JI Alonso de Pedro Fuentes••••••••••... Idom...•.•......••... 1.11 da ascenso.
O~ro.. . . . .• ) 1t'oderico S:il1chf'z S!llazar ..•....•.••. Idem...•..••......••. 2.11 de ídem.
Inf t í Oomand. te. " Rafael r~lvira Páda ..•...•..••..•... Fallecimiento ..•.••... 3.1I de idem.
au er a •••••.• Otro... • • •• JI Pedro San .Juan. Jiixp6sito. . . • . • • . • • •. &tiro ...••••••• ~ • • • •• Amortización.
Otro. • • • . .• ) Juan González B~lijar....•...•••... , lt'llllecimiento •..•..••• l.a de 3seeuso.
Otro.. .•.• .. II Evaristo Bl~co I!'ernández •.•••••..•. [{e tiro .••..•....•..••. "!.l\ de Mam.
Otro.. .• . .. "Jo~é Urtado Rociriguez .• ·........•.••. ídem ¡).a de ídem.
. Capitán. . •. II Pedro Rosado ElróR ....•.•...• ~ ••.•. .l!'allecimíento ..•...... 2.' Ile idem.
Otro....... ;> Martín Jaruiz BroncaJ1o..•••..• , •• ,. !:btiro•.•....•....... : 3. 11 de: ídem.~nfanteria(E. R.).\Otro....... JI José Gesti Boronll.t ...•.•.......•.... ldem....•............ tdem.
1dem (id.)•....•. Otro....... II Jacinto da la Fuente Gam~~ro. . . • . . . •. ldem................. ~mortizncióD..
dem (id.') .•.••.. Otro....... "Damián Redondo Mureua ..•...•..... [(tem...•.•..••.....•. 1.a de m~cen80.
¡aballeda .•.•••. CoroneL.. l> Germán Brandeis Gl~iohauf. • ',' ••.• " :!,.í.!cen';o á general. .... , 2.l\ ue ídelll.l1em ..'.••....•. T. corono!.. »Cllferino Alonllo Mai:bán ••••..••.••.. Retii·O ...•.•••.•.•.••. 3.1\ de idem.
Idem .•••.•..••• Gomand. te. ~ Leoncio Ordóñez Gll.rGia•.•••••••... ' ldem ¿.tl de ídem.
Idero , Otro :. Amador de la Rosa Df¿lZ f.dem 3.'1 d~ ídem.Are:I" Ca.pitán.... »Antonio Qossi GO~lll(U(lZ ••••••••••••• ' [dem................. füem.
Id leria.••.••.. Ooronel.... :> Mauuel Donet Calza•............•... A.scensu á general. ...•. Ascenzo.
Idem .••.•••.••. Otro....... ) ~lugellio Vidal Alouf'o....•.•••••.•. , .ltt>tiro................ id,oJ:U.
Idero ........••• 'f. corouel.. »Victor Gurda y García Becerra , [dero................. ::l. (l de ascensQ.
r em : ••..•••••• Oapitán.... »Hn.món Hodrígo n:ledilla •.•.•...••.• , B'lll1eoimiento .....••.. Asc(mso.
Idgellleros..•.••• 'r. coronel.. »Jof:6 Gago Palomo.•..•..•..••...•... ¡·tetiro ..•••...••.•.... ;3." de ascenso.
G om." •.••...•. Comando tc. »,Toroquín Barco POllS••••••.••••••••••. ldem..•.••..•.....•.. ¡\morti~ación.uardia. C' '} ~ l' 1 J l' B d 1 V A' 1 2 l!> ~Id IV1 •••• \)(')ro.".o .• •• ~ n 10 nena f) a eg:<... • • • • • • • • • • •. . 8cenl:10 a ganetp.·.. . • •. '. .0.0 :l.FlCenso.
e im •....•..••. C¡¡p5tán.... »Hilado Orihu.ela Nieche " .. Retiro l.1t de ascenso.
Idra.bineros .••..' Co.'zme1.... i, Cipriauo O€.brián CamaEJ....• " ...•.. Idem...•.•....•.•.... Ascenso.
ln~~:""""" Oapitán »l<'rancip.coMirú Degá , •• Idem L." [dem.
ldos •••••• ,. T. coronel,. • ¡'abIo lf~~nál\dQ~ Peiía••••• ". . . •. • .. Fallecimiento ,..... Ldem.
© Ministerio de Defensa
uso 1'0 octubre 1~\}8 D. O. núm. 232
fu"IllC:.s 6c¡¡er,ph::-
1
""~':¡"-'!?¡ll-;~-"'l¡"'--=---"~~.::=:.~..._---="""'===-: vc.cantll 'l'ul'110 & qne OOmlHIl(luda 1,
VIHJ ..ntos • _.\J. " la lluja¡l1caclón ~
:~=:lit~r.~~Ubjn~d~:~ll~~~:~~e=za~:óval:.~~~=~L~8=;:in'ten;~¡Ascenso.
ICl.em Otro :; Llltgo.rdo de Iv. Vega y Lópaz ., o Idem Ielem.
ldem " .: : IOtro :. :t Antonio Mur Hómez••••••.....•.. ,. Retiro •.. , ••. ~ ..• ',' ..• 'IIdem.
S. M. (mediCIna). Sl1h,r médi-
ce LB..... l¡ ~. José Tajar del Castillo'..•. ", ..•.• o , •• Fallecimiento ...•...•. ¡Idem.
Idem.....••.•.•. l\1édieo l.0~. :> Abudencio Ruiz Lozano..•...••.. " .. ldam 1.0. de ascenso.
el e t .-, 11' 1 0\ G Á p't d '\) "1J"' u J' . ? ~:1 'dero asrense .• vape.v.n .... 1 ~ e¡'m!l<11_1·a a ve1gadour1r. ....••.• .L.e61ro .•. ·•.••••••••••• I~. \:01 \lm.
Veterinaria Mil.. Vet.o 1.0.. I ~. Eduardo Silva Pernández ¡Falleoimiento." La de id.em.
Idem Otro.•••••. ll) Jo"t'l Vizeaino Sánchez. o ••• , •••••••• ¡RetirO ' 12.0. de idem.
Gficinas Militares. Oficial 1.0"1 » Pedro Pére7. Santos ' •..... Fal1ecimiclllto o \1. 110 de ídem.
Ide~ Otro....... > F:'ranais.co Diez León ,Retiro ., 12.a de idem.
-.:z-:.., ~•.-...,........::._~~_~.;;,a,; .
Madl'id 14 de octubre de 1905. PRlMO DlI: RIVEBA
Á OFICIALES Gt!n)RALES
Marahando:
Á JI~l1l8 Y OFICIALES
Se praci:icará el primer tiempo, explica<!o en el caso an-
terior, cuatro paliOS :Jntes de llegar á la persona á qu.ien se
haya de saludar, si ésta se halla á pie firme, desfilando .por
su frente, con la mano cnla posición de saludo y la vista fij 11
en <"queHa, hasta uos pasos después <le haberla rebasado,
:moment:> en ti cual se bajará el brazo. Si superior é infe-
rior estuviesen en marcha t,n d.irección contraria, concluirá el
saludo en el instante de cruzárse; si la dirección es la mis-
ma, empezal'<Í. el saludo cuando'ambo~ estén á igual altura.
Á c.~OG y SARGENTOa
Se saludart en igual forma, pero se tomará la posición
de saludo' al llegar ;;í su altura, ter~inándolo inmediata-
mente.
lJnd. Elindividuo ó clase ds tropa se detendrá y cuadra-
rá cuando esté á la altura de la persona á quien haya de sa-
ludar, si ésta se halla á pie Hrine ó marchase en la misma
o¡rccción~ ó dos pasos ante:; de l1e<1ar á ella si viniese en
sentido contrado. . b •
. Dos y t,·es. Corno el UnO y dos del saludo á jefes y ofi-
c1",lcs (marchando).
(Jmdro, l~oi!ipí::rá de nuevo la marcha.
blará, llevando la mano al extremo derecho de la visera'del
ros, ó á la parte equivalente del costado de la prenda de ca~
beza, apoyando el dedo íudice en el botón ó sitio análogo del
expresado cosí:ado de dich:¡ prenda; la vista quedará dC5~U­
bierta, y la ·mano extendida con las uñas á la derecha, de
modo que resuite en posición natural, sin hacerla girar al
frente, y con .el dedo pulgar unido al indice.·
Dos. S:,; dejará caer con viveza el brazo al costado.
La posición de saludo (primer tiempo) se tomará cuatro
pasos antes de 'que el militar venga á encontrarse á la aUu-
. ra del surerior, y se conservará durante dos p:;SO¡; después
de que éste se huya alejade. .
Á CABOS Y SA:&GESTOS
Se efectuará en igual :íormaque en el caso anterior, pero
la posición de saludo se tomará al estar el superior á la al-
tt~ra del que saluda, y se terminará bajando el brazo inme~
dlatamentc que haya reb,asado su frente.
,;
~
.
ij
~ (A pio firme Ó Illtlrchando)
f~ •lInQ. El bdividuo 6 clase de tropa se detendrá si estu-
r Vi~sa marcha¡¡do, y dará frent~ á quien haya de saludar~ SeIS pasos ::lntes de encontrarse á su aHura•.i! Dos. Como el' uno del saludo á jefesy. oficiales (á pie
~ firme Ó marchando, según los casos), pero' sm volv~r la ca-~ beza, la que se inclinará ligeramente hacia adélaíúe. .~ ,Tres. Como el dos del saludo á jefes y oficiales (á pie
~ fleme Ó marchando), levantando la cabeza. ' . . • •
~O'!W.tro., De~hará el giro para volver ~ sU'f~ente prim,itlj
a
e sa
In~;truccione8 qne !!le cltl:<.n.
I.Q-CLASES É INDIVIDUOS DE TROPA
A pIe/irme:
Gt'c~dar. Ex'~mo. Sr.: ,rrel'n:-,jm;,r.líi'. 1~ impres;ón fiel
"lle~+m'!,ento provísl')L::ü pal'[~ la insii.'uccióu nictie¡" de b,¿
tl'opn.o 0.6 rnlarJ'~e:d~;,~, ffiand~da. (\jücu'~m: aiDwpósi"i¡\.¡ de
k G'"16H'R. por i'e?,! orden de 18 el:: agüst:j p;.'ó::-{úno pas$.-
do (D, O. nÚI\1. 183), el. Rey (q. D. ~!..) se ha, l"!(~~Vil~o- rescl-
Vtil' f!:'.l f){¡Ilgi';, d€sJe jt1i')g..~, Ú la venta, dI prado tik' una p;-
se~a,:jncu~nti!./'éntif."~?5e~e~pla;~. . . .
ve:: l'(;,ft ~ (Jf~Qtrü. 1G Ü¡~;O tl '1. E. p3.r~ ~ra COl!OCl.f.nlel:.~o y
domAs 3xéctm:!. mGS gu'u'de ~L V. J~. ¡::ntwho:il DJios. J.iáa·
drfd ]5 de o¡~t'Ubre de HiÜ8. h~~
H!:
~
~
~
Se:a.ol'•.•••
Ci~'C1Úai? .iljz.:ümo. 81'.: Arwobi~d~¡ por r¿fÜ Oi'i:leD- ch'~ í
cnlar de 18 do agoeto úJ~jmo {0. J..J. H'Úm. 14!)í d Regla,. 1
mento provisional para la ir:.st'i·ucÚóll táctica de las tropas '.
de lnfanter'ía; y 'w(,]:iaJ¡¡, pOi: ,-.ll :>xdSi..1"¡{'J lE>. for!:ú3. e;I, que :L(~- :;
tuaimonte Ele sdm1a, IÚ R""y (q.D, g.~ S3 ha f35~:yido d~,s~i,>
llar que 108 i.lldiv.i~lltÜ;~ 0.0 laB ~;:¡~D:~~:.U; ot!;~r;p:.?~] é .~rt¿tf..i;u-~:~:;s
del EJ·arci~~o (l~lA ~':..'c(¡tY.'eBI)~~!l f;·l ::~dudo) Dón e,j.l;~:f:j,G'1n :!:: 1~8
". . . ~ .
pr.iI!.cipioa ill!l.reados ~n loFi l'f';?,!:1'X!61,itüi.'! ~;áetk:o(l (~f. 1:.;.[1
div6l'Ei8.a armiiS, lo h;¡~:;¡,.u e;::. lo, el1e~"ivo ~e~~úr.. €x()~es&n
]&8 inS~l'tlcciO!J(io!l q:10;i ;,;onthJtlRCi6n ,,3 inGél'J.t9,H. •
Es d p,fopio tit3mpú la volínrtp.d de S. M. qUe 1,:.e Ca"
pitt.U!3f.J gerriw'ÜeB da las l'egtot:€8 y J.iatYitGs, y los Gobel'~
nv.dorE8 mi!ÍtfF"a cio CalAt~ y Mclmn, 'l1iC'i0n l¡"s cliaposi-
c:'ünes conVetJÍ0ntelJ pera que be pJ:f.JCeptoB consignados,
se cumpian con el mayor rigor, y log Hl;:¡~l'!Oros todos f
conte8~\m del modo que BEl pI'oviene 11,1 llaJ.uQo qUA cual~ ¡i
qui6r infedur. les r.lrda.· ,1i
De rea.l o:'den lo l1!go 6. V. E. p¡¡r~; ~ll conocimiento 1:
y demás efeG'i,ua. Dioz gnarde fÍo V. 1~. ~t.:ichoa aJ1os. ;¡
lVladl'id 15 de octubr3 de 1908. ~
~~
. SSllC',! $ : •
Uno. Se volverá la «abeza al cos~r!do por donde venga el
. superior para mirarle, se levantará el brazo derecho, sep¡¡··
. rando el codo del cuerpo unos quince cent1metros, y se do<
e od
PSIMO Dj!; R¡VE.RA
p!1'~"8, ~11 cf.moci.miento
V. n:.. lG:nchu8 BÜ.1B.
Madrid 15 de octubre ele '1908.
Pie á tierra:
Cuando pase ante elIa~ oficial, jefe, ofidal ge;:¡eral, per-
[lona real, bandera ó C3Üi.Dd~'lrte7 Ó el Santísimo Sacramen··
[n, se cuadrarán y dadn frente; present:;rán ó rend.idn el
arma si corresponde esto herwr, y en otro caS,l, b. deSC<lil-
:~'l!·2.n, si ya no la tuvieren :,d, saludando con la [(H~110 iz"
qnierda que, par;:.¡ tal fin, se llevará á la altura del hombro
dereclw, .
00/1 el sable 6 la lanza el1 la mano:
:rV'.--SaluQo de QonMnebs
En función del servicio, y con el sable en la mano, los
oficiales harán el saludo con el sable en la forma que se
dice antes (lI-z.O).
Sí aquellos van de paseo á caballo) lo eje.;uhr¿n en un
todo COD10 la tropa (sin armas).
Se rendirá ó presentará el arma, si corresponde este ha·
nor, y en otro caso se pondrá el sable al hombro ó la lanza
afianzada, si ya no estuvieran así, observando además lo que
previene el caso anterior. .
A cabal/o:
Como se dice anteriormenie para saludar acaballo con
armas.
2.o-OFICIALES
t~~crnG~ S~r:! :"jR¿r~.: la i/-,,3t9Jnci~: f.1Uf; Cüri escrito rl_~ 2~
;'~~~:;)~í~:~j~,~:~ ';~::~'G;~:~~)~ l~~~s~:;,':~;;~~'~~;~l~~~'1 ;,~¡ ::e:~;;.~i~;~:
to Inf;?~rfÚ~1~'ii1 na A.si¡~ hÚt~~. 55,· i1. ~]Gsida:;·'jn tn~:f.Jav~~c.~
L.a2'ira, 6::1 ~:;ú.p1::ei-;~ de qüo pa~ta los ;~~ía~)tf}s {ti-) l·$~ji¡o se Jf~
abú.uf.'Il 10r,' l~tlos df1 s()-'viüio cua "pr~;~tl~, Vi) }~?I J!:ih.~·:¿c~') d~!
~~'~~l~!a-S de Ov¡:v~~.ü, e~~~ nl't~f·~·.!ogi~} ~3;:'t lo ;;.'estl~~H;:) prn: ::epJ!
;:;'.~~~~ ~~~\;~;;;~,F)¡f::~~~r¡~~,~~;,~}!\:;:~;, Cil • ~(; ;.:¡~~t~));~)~; ZL1 :'~;s~6o
CL). (~. :tr{l!~I:l,) 19~1) t·~ {né f~;:;¡!2.9g~~/d1~ id6~JijC:1 !~~~~ji{}ión E)or~
h~fbaYl f~r~f1~;':'J..~_n "~fie~.lGS s:Yfvi!j~oS cnrno ()l)e~:a.:j.-n ~j'V'0s:~~~xt11
niDo :u~,jJ.'.bfau':ÜB~lto Y !:V.l e~:nXH) ·V1J.z:·I¡ filüHlv¡ Ó d.e pla~~tjJla9
CGmo 01 C/:,e;o q116 eib F.l~ apoyo áB f'l..1 p,stidó:lJ, e! Rey
(a. D. gJ se tol:'. S6J:VÍ'J.O di ',r;OlJ,6:_' qw~ (11 irrt,ar.-oE!Hto ~z,:' '. .. -, 1 . 1 '1-'awngo, á lo res110lt.., f,n la 1'<,petw~, r'3il. m'de·? f<t',. ,;le
30D8imnbr.e de HiOt'), y d propio ~kmro, que GIl la hojü.
do- s:'rvieiOíl le (;("8, anota/.1a dicha s~)bel:ana d.ieposlcióll á,
bn er.3ctos de~ermin.~Jt"fl on la real Cl',l-;,l.1 r!t"! 12 Ui'l junio
'1" 190G (D. O. núm. 324).
De ,e'J1 .(;l':bu Jo .'5.iscJ 6, V: E;
;~:;I;~~~:~r~.t~~;~~~~ub;:~~6"l~~~-:e a
vo cuando se haya alejado dos pasos la band~ra :) persona
real á que salude, y romper.á de nU3VO la m"rcha §i no es,-
taba á pie flnne. -
2.o-0FIOIALES
Los oficiales efectuaran el saI'udo con la mano en ip;ual
forma que queda prevenido para la tropa, pero sin detener-
se ni cuadrarse en el caso de que se rinda á oficiales ge-
nerales. .
) .o<~-GH.NERALIDADES
Todo militarsBiudr.rá g los de emuleo ~uDeri(N, ¡mnqu'!)
luesen asimilados, cualqüiéra qt;e s~a el Arma, C:.lerpo é
Instituto á que pertenezcan en el Ejército 6 etl la Al'm:td:1 j f
110 obstante, los cabos y sargentos Ea tienen derecho á,!lás ¡
~aludo que al de sus infl:riores pertenecientes al mismo r.~·- !
gimiento, batallón de cazadores ó unidad snelta formando I
cuerpo. l'
, Lo!! militar'.'s de igu:!! empleo se saludará¡;¡, observ:mdo
los pri.ncipios del salu.do instituido para cabos y sargel.":toG. 1
El superior tiene el deber de cODtesta;- al ~Iallld'j que le
r~úda el ir;ferior) iniciándolo á seguida de éste, y si V2U va· ¡
nos superIOres juntos, todos coutestar¿iJ al sdu¿o.. ¡
Todo militar al dirigirse á un surerior, perman,,"cerá I
con la mano derecha en d primer ti.empo dd saludo, inte- i
rin no ~e le ordene qu~ la b¡¡je.
II.--Salu.d.o pie á tiarra, oon armM
I,°-eL.ASES É INDIVIDUOS DE TROPA
Cuando un individuo ó .clase de tropa marche aislada-
mente y vaya armad,:> con fusil ó carahina, sa1ndará lo mis-
mo que sin armas, sin más difc;-encia que en nz !.le subir la
mano derecha al costado de la prendg de' cabeza, la dernos--
tración de saludo se hará .con la mano libre, la cual se lleva-
rá á la altura del hombro del otro costado. sin variar la dis-
posici6n en qv.e se tenga' el arma, á exc'epr,iÓn del caso en
que corresponda el hOllar de rendir ó prescntar el arma, que
se efectnal'á asi en lugar de otro sa111,10. -
. Cuando un individuo Ó cIase de tropa, con fusil ó cara·-
blOa, sea llamado Ó se dirija á un superior, colocará el arma
en l.a posición de descansen, saludando al prasc!)i:arse y des-
pedIrse, lleva.nd"') la ma.;,lO i~quie::da á la altura del hombro
dere~:;ho. ~... :
2.o-OFICIALES
J..Jos aficbres con el sable en la mano, pie á tíeri'a, had.o
e~ saludo con el sahle en la forma que sigue, sin deteTIerSf~
nI d'ar frente cuando estén murchando:
Uno. Se subirá el sable verticalmente hasta que 12 m;:\no
derecha quede á la altura de la barba, poniendo el arco de
la empuñadura ti la izquierda y dejando la vi.da de¡;peja¿a,
Dos. Se hará girar el sable hasta que el arco de la em-
puñadura resulte á la derecha, bajando aqllél21 mismo tiern-
,po co~ rapidez, de modp que qnede al frenÍl'l é inclinado
Unos '1-5° y con la punta hacia abajo, sin que toque en tierra.
. Tres . . Se llevará el sable á la posición dd primer
tIempo.
Cuatro. Se coloc:<.rá el sr.ble en la primitiva posición.
El prirn'er tiemoo se ejecutará cuando la persona f: qu;en
se saluda diste seis pasos; el segundo, cuando disfe cu:nrOj
el t:rcero, cuando haya rebasado cuatrQ P"scs del jtfe ú
ofiCial, y el cuarto, después de haber dado dos pasos más.
Marchando se ejecutará en los mismos cuatro tiempos,
graduándolos p¡tra hacerlos á las distancias que quedan ex-
presadas.
Iri.·-Saluo.ó á oaballo
I,o-CLASES É mmVIDUOB DE TUOrA
8in armas:
Se efectuará con la mano, obEcrvan,lo las prescripciones
del saludo pie á tie.rra dn arm"-s, pC1'O sin ddenerse en ej
'caso de que se rinoa á oficiales general",s, y dando frente
para el Santísimo Sacramento Personas Reales y banderas ó
estandartes. ' ..
I Ex(,n:n:~. S:'.: .Acc·::.dicndo á lo SOHej1tRdo Oo!' f)1 clJ.pi-
1
, t6.XI {}l:"l ln. C~j~ de Hch:¡ta (L ('¡w"!·,.;¡::¡;: 1¡ÚCi·1. .1.H; D. E¡l~3nio
Ar::'~'¡o ~l:;u(;b:"G, ~3 I.~(;y lq. O. ~!.',), J:;l H:U01'\{;) c~!u 10 iro-
f:::~Ul~;;,f¡O :~:.(jl' ;:\,/" (~C¡;.fJt:jo '::\upr€l.(\{l (Oh 3 (L)) n.r:tuc,!, 116 ha
¡. r~;~7'?·t>:~o C·.J}~Ch-.1~?{·j(-J lic;:;ne;'t~ 'rJnt;~~ Ot)::;. t:.'~,t.~ .;:.tJ.'.~:,trimc;nio con
i D,a M:srio. d.:.1 l),;,rmer .Rl1jz -S,áueh -:z. .
1, Dereo..l ord.en.lo digo ~ V.~~. pal'[l. su conocimiento
•
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Pr.lMO DE RlV1mA
}~~~~~~~\/!f~~t~~'td;~~~~~'(';~'~~~~;~' ~~ v. m. ronchon aí1013. ~ r!¡),~~~á~t1 ()á:C~~~'nh:;j~~ ~~~~e á V. E. muchos afiOB.
~
PRll.~O DE :rúVEll~ t
Ssfioj' P¡:esidente del.Cüm~ejo Supremo d.e;IGuerr~ y Ma- tj Seno! Plesidenta del Oon!3ejo Supremo de Guerl8, y Ma-
l'Ína. . ~ noa.
d . . ~I! Señor Cí.1,~itB1J. geller~., ~..~=.~:=:t_i:a, región. '. 'Sa!lor Capitán g811eral de la, segun ti. reglOn. _.. _".
~- Excmo. Sr.: Acced~endo á lo solicitado por el pri-
. . . • lier tebkmto del fegimiGntc Inf~ntel'Í!l de G~lldlllajara
EX\lmo. S1'.: Accediendo á. le sol~ltado por el CSPl- ~ número 20, D. ~1at1ual \'valencia García, el Rey (q. :9. g.l,
táu del i'e~imientc In~aut9::ia ue OtUL\~ba .núm. 4? don ~ de IJ.cuardo Ct)U io ir.\formacia por t'f.~e Oonsejo Sn~;,remo
Vice\'l'i~ Sám::haz Gl'lllCla, ei Rey (q. D. ¡:; ..), (le ecu.erao ccn ~ en ó del &:ctuBl, se hfl, servido con61derle licencia para.
lo iclo!:m~dü por eEi~ Oon~ejo ~t1p!'emo en. 3~~el ~ac,tud, ~. cont:l10:r 1.::J.at:d.monio c,');~. D.& RQ~a Maria Beltrán y
ee. h,; aerV'ldo coriCeQerle hCenCllt para 00!l.1ira~,r ffil:>trlroo·· ~ M~jc~G.
ll10 conD.a A?81a A~~ie. Zepata:" ,•..,.¡ ., .., l De ,:69.1 OrdeD. lo d!gf.) á V. E. pa:;:a Eil\ 0onocimiento y
D9 real or~en lo c:!go tí V. E. p ....~.B. .s~ CC~L(;.J:men~(l ~ f]emás t~f.8etos. Dios gtw.rde ¿, V. E..muohos a11os. Ma..
y dem.ás efecto!!. D108 gll¡>,rd.a á V. E. muchos ~iloa. ~ úrid 14 do octnhre de 1~l)S.
M&dl'ü~ 14 de octubre de 1~08. ~ PlUT&!C DE Rmw.
}¡ •
~ Seüo! P:.:s::idente del fh"'nsejc Snp!':1mo de Guerra y Ma~
Ma- a l'ma.·
~ Sefior Capitán general de la t¡)TCera r~gióu.
l'iI ""~~'~*"'''''_''o,.·
l· Excmo. Sr.: AccedIendo á. 10 colicitado por primer, tenienta del rfgimiento Infallted·~ d.e Galicia nnm. 19,Ex.cmo. Sr.: Accedieudo tÍ. lo solici.tado por e! capi- :. ? ~uaa Gal,!~a''Í: ~ali.w'lJ, el ~fjY (q. :0: ~')'. de acuerdo con
ié.!) G(;l.l. l'Gghnieni;;} I1.1fant~du de Andalucía núm, 52 don ~ ~~~ mfor~a¡:h, por e36 C?llS13J,? S~?relíl'~ ,e!t 6 del·e.c~t1e.l, ~a
:F0ri'iamto tías P(>r;u~~~, ~ü ~ey (q. D..g.), de a;uerdo con ~ J~'" servt..·o c~~ce~erls hcen.cl~.~.i¡;¡~~,~OLtra.er matnmoDlO
Ir:. :nfGF~·'9(1.) po" ;''''!'J Con80'O SU1'Jr0rno <ir!. 3 oel ~Gtt1al ~ con D. ~la!l~, do¡;; la Ooncepcwa I! o1nés y Bv,rbarena.
.;1 h ...O'...<>~... ,7:). ., , ¡¡ T) I.J 1 ji' \ '\7 E . , t
ee 11il.. B3l'vido éoncodede licencia. para flont¡:a~n~mr3,trimo- ~ ,. ,. e !;;,a. OT.~~en :J ".1:-;0 ~ '1', .¿. pil.T9, su COnOCl!.ll!<ln o y
nio ce" D.u l\.i.·r,ds, del Olvido He~.'nándsz ·Mü~inr.. ~ ae~¡3,s eloctoe: Dw,s ~U<Wd0 a V. E. muchos afi()~, Ma-
Da yp.al ;)1:Ú9n lo di¡;;c ¿, 'J'. lli. para su cmlOcixr.ien~o t 1l'í<i g de ocmb::e ue 1905. . .
Y i';ew~f,<¡ e","·~t.I"J Dio~~ ~··i1m.·de lt V. E. muohoB a11os. . 211.!fdO ~»:a I~IV:¡';M..... ....... .;J'•••• • J...,~ Q. . ..., i:'l ,f
ll.r ,:; ..';> 14,4~ O b- 1."" ib 19G5 .~ S .~. • .;.U~v.rL'" . 'AV ""<11)... ",, ~ •." . • ~ ~ efi()~ Presw¡enta (,101 COíJS0JO Supi.:'emo de Gue:!ta y Ma.~
PRIMO D~ R..IVJ::':l.\.\ 1 l·ma. ,
Seilc~ Presic¿ente dsl OOD8ZjQ Supremo de Gua¡'l'a y Ma- i Se:i1or Capitin general de la quinta región.
, St151úr PZ~6idente d¡;¡! Coneejo Supremo de Guerr:1 y
rine.•
Safior Capitán ge¡;;.:)~al 11" la tercera ~:Elgió!J.
rina.
S:3fí.or C!:"p~t&U geu€\ral d0 la sexta región.
s©
Excmo. S1'.: Acnediendo á lo solicitado por el S9.r-
geJ?~1) ~al.reg~n:iento Infaz,tel'Ía de Ouadalajera nóm. ~O,
Jullans 6J8r~ Gil, el R0Y (q. D. J?;.), de acuerdo con Jo m-
Exome. SI'.: AC0!}dicndo á. k· solicitado por el c~',P}- j for:Clfi.::lo por ese Consejo Supremo cm 1.° del actur.!, se ha
%,!O. oei ix¡,t~llón segu:y1a rs<;srv¡\ d.e M!EC$.¡,>, m'h-..,. vl, don . fl8!'vido !1r;nce({erle EC0neia para con.t.m,er matrimonio con
.~tls6 ~.ñt,!0:!: G9mei, 131 Rey (q. D~ g.), de acuerdo con lo D.r' Frf.'l)1C~gGa Alón Balde..
illfo.r;;;ado per {lIJO (Jom:~]o Supremo 3l<. 6 d>31 actual, se Do ¡·~(jal or.den '10 d~gc' á V. E. P~);& su conocimiento y
h:;;. se~yirlo conw3aed3 lici'lr:da "::3o:r& co:o.tl'~,er n:n;,tl'Íu.iODio rlem.á':l efec~o8. Dios gtiarde 8 Y. E, muchos anoa. Ma...
Cú:n D.o. RO:Ja:d:o 1.0rt3nte Lz.¡:'9.~i,l'f,n. arid 14 de oc~nbfe US J.U08. .
[;3 rEd ol'(kn lo C..~!7~ ;¿, V. J::::. ;:>ak'l! BU COllOC!!..l1ie1.~to y P&XMO DE RIVEB.t,
d~m6.g 3Iect(l!3. Di(:!:1~>1ard('; á V,E. muchos afica. Ma::1lid
14 de oetubre d.e 19Ú8. . Sefío~' Presidente del Constljo Supremo de Guerra y Ma~
lInao
.' P.wlO DE l':.lVERA. .,
P 'd t dIe . c:.: d G M I Señor Oapitán general de le. tercera región.Sefio! . reSl en El ..e on'::~lo oupremo e uerra y 8,-:\
rlna. M ~vm ....~ ...... os •
"
S,llo' o.Pi~ geceroi ~~::reera ,ewón. . li . ~é~O. s:~~:~~:~~i;~~:::::~: P~ el ~pi.
Excmo. br.: ACe()~lelfdü á \0 []'.mlJl.bdo por el. P!l-¡ ~ál? ~46 hge.I}~3l'06, COl:c d.c:¡~:ao de b <l0J:é\patHa de A13rOl/-
mr.r te.::lil.mtEl del t'<.'.gmmnto Iufamada Gel Pl'l:lC¡pe 1.:9.oión y alv.mbrc,do ~m cl2,mpat~<;:" B. Emilio Herrara. Y
nt,mm'o 3, D•.Em,ili~ R0Ci,G Andl"Ju, e;, Rey (9.' u. 15·), de linares, el R~y ('1. D. ~i")1 ce acuerd.o con lo informado
acuerde con lo 1í.lfOrIUY·~'O por e~e CQ~seJo ~l1prlJm.o en . por ese ConsoJo S'JprellJ.c en 28 de! .:,:1.::;3 próximo po:.sado,
$ dil :l.ctuo.l, ee ha servIdo concedorl"J hcenCIa p~1,ra coo.- ~ se ha eer'lido conceder.le licenda paJa contr!i.er mntrimo-
traer matrimonio con p.a tl'omusa Ar{:Ua GonzéJ~z. . qnio'c0t~ D," Irene Aguile!'11 (Jri;ppa.
De real ord~n lo dIgO á V. E. pare sn CODccUillent() I D3leal old~n lo digo á V. E. pfAra sa conocimiento
ode D
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Al - . fgeClras •.....•.•..• '" ..•..•...... '
Cacliz.••••.•••.•• o ••••••••••••••••••
Jel'e~; . " •.. " " " ": " " " " " "" " "" " o " " " " " • " " • "
Oórdoba ••.......•••.•..•• o •••••••••
Mála~s. o. oo.•••..
Gruuada.••..••..•••.••.. o •••• ; ••••
Sevilla •.•.••.....• ; ••••••••••••.• o •
r~Uf,~ü DE RI'roR...
Seriar P,cs:deut.e del C(1i"lsej:.> Supremo d,e Guerra y )U[I,o .; _
rir:a.
Señor ClilÜán: geDOf'al ce la primera región.
y demás dnl!tG:1. Dim) gU:n.d.8 á V• .E. ;r[,nehnB !:lf1osoMf"·'
dl'id 15 d:-1 Gctnhr~ de 1908.
---------,;.".~.--""--~._..::'~.'.7lIIo,_-.__:..~. _
Mll.tlrid 14 de ·oetubre dI., 1908.
.-- .... ". ...A:1."::r....':;5IlIrJ__•
Ex?n:oo ~r.: E?-. vif)t~ ae~ escrito f!n<.;- Y. E~ dirigiJ t~.
sete Mlmsteno con feclu.; & del fl.ctua.~, l<::'}J:,Bate al ab&15';
tecimiento de harinas á los estabI6cim101.':.toB Edminiatrr;-
\ ~ivo!l de sumini~~ro ~~ole.v~.dos en Gag ,región, el Re]
I \q. D. g.) ha. teuHI0 á Oleu dIsponer qm, 'Por lHs fábl'iCS;3
i roi~ít9,roa de Sub~lsten?k,13 e:s:p~esn~~~l ;¡,:,; 'w, !'el2.ción qv,~
I s¡:¡ maerta á. contllluaClÓro:, Be efectueu 1&::! 'l~em:':"SflB de d~-
eho a;'tículo en h;s c~¡¡;,BidG.des y So kG €st""blecimisntoa
gue también ss indi0tm, con objeto de '3'lbr'ü~ las a~eD­
dOU0S del servicio y repnesto r(lglCtre:=:;}.~al·iü; debier.lI~io
fdee·~(\r al capítulo '1. 0 , arto 1.0 del p::w,mpueflto vigeuh3
los gastos qUtl se produ~ea.u por CO.ilsocruncia. de eetas l'~.
mElEas.
Dí1l'a.a1 orden 1:> ai¡¡o é v O E. paro, t,t.! co.nooimien~.~ y
:lemás efectos. Dios gliard.0 É, V. E. ID"dl05 .!l.ÜQ8. Ma-
drid 14 de octubr0 da 1908.
" Panlo D:i\\ Rf'Jr~A.
Seflor Capitán gGnerd de la cuarta región.
8auQ1'cs Capitunes wmere..I?(1 de 11;. qui:c.ta >: ¡;áptime:. re.
• L\·· '" . .-gloneo, ·vrdel.18a{!er ~.f) p~l;:;{)fi ,de G~::(:·:t'rc. y Di.;.·~ctot~ 68
las fábricas militares da subsistencia.:lI de Za;:aooza y
Val1ac1uHd. . 1:>
Relación (jite M tita,
-
S\lüor¡.)¡J Ord~!l1f¡dül.' a.s r)!~gGS de G~H:1rra y Díl'."ctor d~ l~
J~\bl'ic::~ tni' ~t;'~r d~ cJ1b,9i8t~~nl;las de.~Cúrdoba:l
Excm0. Sr.: Ea vista del G6CritO qm V. E.dirigi,) {~
rete z\-!in;stel'io con ÍI;i;ha {) del <~CtUi1.1, r,-·f<J'-'en~(j vo! E;b{~f!­
tecimi0ntu d,) hariulis 6, bs establecimíent,ag fldilllnic;tm~
tiv;~9 de rmminiatw El1l0111Va.doH en eaa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido :i bien disponer que po.r la Itibricz"
militar de 8ub~istencias d(~ Có!.'dobs, 5fl efectúen laz reme·
8fU:1 de dicho artículo á loa est:<blecimieutoE y en las can·,
tid:1des qU8 In cxprr:Hl.n en b relRo~ión que se inserta 6-
cantinuación, con obj;~to d8 cubrir' las attD.ciol:\El8 de! 8tl1'-
vicio y !'~pUE;..to !'eglamentliric; debie;ndo dfJotar nJ espí..,
tnlo 7.°, arto 1.<> del p"2:mpuesto vigeu1;e lós gnatos que fe
pmduzcan por cOllsecuér!ci~ de ea~as remeS8t'.
03 Ieal orden lo digo á ~l .. E. pv.ríl. eu conocimiento y
denHí'l ~f3Ct0!l. Dioa guarde á V. E. muclles aíio~. Ma-
ctr:d H de üct.ubre do!90S.
200
100 Etltol! con destino al depósito de LéridB•.
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I HARINA
___~~bri=-~ 1 p_ar_'1_11_C_S .¡Q_U_'i_ll_ta_18_S_m_t6_, I O_B_S_E_R_V_A_C_I_O_N_E_S__• _
V II d Td \Barcelona..•.•• o •••••••••• o •••••••
:t. 1', o 1 •••••••• (TarragoDa..••.••..•.• oo•• o•• o••• o•
'7 lBnrcel.ona••..• o•••• o•••••• o, ••• '"",!lrr\~o;;a. • • . • • • • •. l'
. _~trl'agoDa•.•.•••.•.••••••••••••.•.
I
~ ; .....
!ül!(ll'ÍlI 14 de o~t!l¡.!te de 1908. .,P,RIJl10 DB. RIVERA
E S ""., t ' 1 • V E ~.: :..<: i I De real Or<1eD lo d)2:o á Vo E. para su nm:,cciml·entr. y•~cm·:-. 1'.: t1n Viii ,f~ Cle.\ escr!to qu;<¡ . o mrIg.·:.l d .' .., v
elJt'j Mmishlrio con fecha. 9 del act.u8J, 1'6ferl;nte oJ aba~- l de?Jás efectos. Dios gU¡;,rd0 á V. E. muchos ~,fi.os. MI>,-
tec¡miento de lHni¡;¡~s á los estableCÍm:ler:tos c,d.miniell'l>' Idn.;1 14 da octubro da 1908.
tiV(;S de 8DministJ'üenolt:n:-.¡¡,dcB f.JU fea i:f..g,-ió;., , el Rey (qu,;': P R
;-" d ) 1 -'.' b' . d' 1 f I I:!~!íO DE ¡VIRALJl.ve guu' f' 18. l:eu,¡.:iO:.. 'leu lSpOni3r q;,le por. ftfJ 1..-..
lm{lll,(; rniLitrirea de snbsistwcjae exp¡'eSg.d,uií en la xelación Sefior. C~.Ipitán general de 1:.lo sextc regióL.j.
qUe ~e inStrtl1 tí continuaci6n, se ('{0ctÚ(J[;, las rsmaSU8 de
dieho !l.l Ueulo en lna c:antidades y !Í. kl3 estf;,bkcimientos c:etl 1168 Capitanee geneY?a.lvs de 1&. quiu~>, y séptima lEi-
qllt también ¡lO indican, con objeto lie cJti.brir las atenciG- giones, Ordenador da pagos da G"-'rtrra y Directcr€9
lle!:; dd se;'vicio y r.epuesto I'tlgilauuIltti,l'io; debi(tndo afee- do las fábricus mUitales de Bubaisteuoiaa de. Zaragoztl
br :tl capítulo 7.", arto V' dGl presupuesto vigente 10B y Valladolid. .
gnlitc.'B qtW Sr.) produ3r.an por cousecuencie. de estas re·
llie.c:;(~s.
Re?atilm tpUJ .'le cita
.Ch •• ¡ .tI ,..."...x. ._•. :w .......... ,... , .. 1.'11"_' .• l.• ,-xc¡a..•..•., •....t ..zc ...........-
v
":J.:44CL Lb ==auc:: .1.....%.K ..5IS.0l_. J •._SJCA_kSW uaco:=:
OBl'.lERVAOIONESPar(IUeS RAn.TtlA
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De OllOB 100 para el depúaito de.Bilb~oy te :p:t!.'p, el de Palencl".
De ell08 100 para el depó3ito de Bilbao.
~6 octubre 19\)H b. O. núm. 232
,
Eix(;mo. Sr.: Vi~t9.1a inataue1.a. que cm:só V. E. á
este Miniaterio en 24 de agoeto último, promovida por el
teniente auditor de sógunda cJas\l del cuerpo J urídi.~o
mílitat D. Manuel dol Nido TOI'ra, en 8úplica. de quea6 ~e
cODceda. l!.utorización para publi<Júr un Oódig<J aa Jueil-
cia 'militar, come~t9.doyconconlado con hl.B resoluciones
dicte.dM por el Ooueojo Supremo de Gll~"l'''' y Mc.rinr., y
para. conBult~r y tOl\1CtT. notas en el archivo cln aquel AI~o
Cuerpo; ~eniendo en cuimta que, .BOgi..'tD inlorma.. dicho
ComlOjü, no ea l~ecesaria Ir. autorización que ee solicita,
. Ipol' trut9,rse dI) nna publioaoión pal'ticulfw, el Rey (q?e
Dios gU9.rdo) S0 ha. servido dispo!ler quede el interesado
.dn} en lib;;rtad. de. hacm:lo, dontr.o 'de 19.~ pre3f,lripciQues l,ega-
~ hm, autcll'izár;:r101e par9. cousulta<' 8n el ai.'chivu del Cou-
t. sejo la.e circ.ulares. y sentencias á que se rafie.re.I De l?a! o~den 10 digo ti. V. E• .para su cOllClcimiento Y
PRIMO DE RI~A
B3l'lOl Oapitán general de la primera región.
Setlores Ordenador de pa.~i:ls de Guerra y' Dh:ootor
Parqua de Sanidad,Militar.
»
$;fjF.ld~¡:;, lu:.~[;r¡:¡~ y gra~mcaCiOn8~ 1 l\~a.tai·ial fia~Haí'i\)
EXCllio. Sr.: El Rsy (q. D. g.) se hfl, se¡:vido conceder !, Circular. ;;':hremo. Sr.: Da.da la (1cmvenicncia d{) que
01 ~bono de la gr~tifiel:).dónanuál de 600 peset!:1I3, corres- los butúmóvilos que U82.n lna f}.utori'.hds9 militares por
poudieute á 103 difZ al10a ae ef~ctivíd~d en su empleo, {Ü fl.lZÓn (le ¡;U @l'go, lleven {l,lgu~os r.ccureC!3 E!anit~.rios con
capitán de ese cuerpo D. f~iguf.:i Navarro Sarcia, C~ll des- Ique ~'I.tender, por al PW.!lto, á cualquior D.ceid(3i1te que pu-
tino .,'m la c?wanunnch1. de Guipázcoa; sn.jett~Hdos~ el Iah:l';''. om:mir ~mante la illa¡:cha, el ¡~ey (q. i?: g.) h~ .~e­
perCIbo de !:hcho devengo, que empezará á contarse ass- nioo ¿, bien disponer que el {larque de S$mf;er~li1111C1}.r
de 1.0 del 2,\1tuaJ, ti. lo pravenido {lor Í'ealm:de~ ch'~mlm~ , ::mn:\iI.l,Íi.!tr8, C'Ulmao así 8e solicit<3, con cm.'go al Cl1pitu-
0/76 de f(ib¡:eI? de 19~4 (<;. L. ~ú.ni. 34). . '.. l lo V" arto 4.° cRospitr-,~e8), del pr~l~Upl'E:Gtc da Gnerr<),
De real ora811 lo dIgO 8. V. h. para Sf! c::mocllme~to " ht1;3t~ tanto quiO se consigue ~n el pnme'.'o ql)):l ~0 :\'adtlcte
.'J d<JlmíH efectt.g. Diüf3 gmu'de li V. E. muchos t1IfiOB. 1una (:e.'Jti,lsd. para eeta f.lteneióo, los ef<;letns de Ci11'a 51-
.M¿~d:dd 14: de octnbl'e de 1908. . ~ guh·nte", cuyo tmDspcrte será por cuenta di21Ettado.
PElMO DE RIVRRA I De red orlen J.o digo á V. E. ptua su cúnocürdei1to y! d.emás efectcs, Dio.:; gUrl-d,8 ¡\ ''',7''E. ).l:li!ch~;s Mius. l\la-
SefLjrD.ic6ctorgeneral de la Guardia Civil. ~ d!'id 14 da oal;ubre 0.$ i908.
Sefiares Capitá.n. general dC\ 1~. sexta región y Od.ena.r1or,!¡.. Pj!.Il!lO P:1l! n!Vg~~
de pagos de Guerra. . •. Señor. . •
( Ejectos 'lite se citan.
Ji ~ fél"ülas de bay&: a~ticnll'l.d.aa, del núm~ 2.
Y¡'anspm'tGS " 2 ídem sin' articulB'.', del UÚDL a.
. i 20 ointas habilladas pasa dichas férulas.E~cmo. Sr.~ El Rey (q. p. g.) se ha ae!'vldo ordenar i 1 juego dé férulas de- ~1~D2b1<', para brazG~ con faI!o~
SG eféctúe c!'.:n urgoncit!. el trllnsporte del D2aterial que tí ne3 y cintas hebilladaEl.
ecntinuacióll se lndicr.. '1ídem í:1. 1:1., pera anteb!a?;o~ cm::, fdem id. id.
De real orden lo dIgo fe V. E. para su conocimiento y 1 1 idem 1d. fiI.. , pp,u mn31o, con ídem id. id.
??e~ ~0Z:Biguientee. ~ios ~uarde a V. E. muchos atlos. ~. 1 íd0~D, id. {rl., p~WR piema, con ídem. 1ti. id.
..~JJJ.{md .!4 de octubre .ue 1908. , S m~Lnopl::!¡; de sJn;mbIü.
Pnruo DlI RIVERA ~ 2'pkntillaa ele idem.
;l 1 tijert.l J.-e Veciercq~l';o" O"denadnr d-e pn.·go'" "".6 GU"l"fI1.. ~, 2 .. ~ , E h
"';:'<1.,.. ... '" _.J '" v. • !, ;;tlboa compl'(~!!D:i:'e¡;~ ~O!l fi~(lor, o.e l !lme,re .
S0f"Jorea Capit~nes genel'alefl da l~ prImarE<. y scgundr-. ~ 2 ve:~d8B compre::Jorm~, do k.jido d0 goma, di) ~:::m.RNh.
re3íoues. ~ ~; v0':1d:~il GG.m1n·iú do 8 x 0'07 ruett(!s.
e 4: id8ffi filo do 4 X 0'05 íd.
~ . (i icl.'óm fa ii~ 2 x ()'05 id.
~~.' -~~r-rr·"c_' g 2 p~J':.ueIGü ~¡j~UJ~Ular~)8,
1 ' .•~ pJ.;]UBto8 da ciu.:::n (;o;npre.2~.!) cLii1till;:'»¡
:E:lto,bleclmlcnto Il~Úme!()y claBo <lo e!ooto9 Eslll.bl~clmicat() ? 4 i}J,st:i"Gü d\,:I [?".•a<;'':, hidrMHa en. pO.(i·¡;¡;;:f;6r3de .nn metro.
:remitente IecCIJtor ~ , -
a 5 íd.3i.1.¡ tia el:::.h", de hilo.
----- ---------- ,.------.---~ ; !) paqnote() l\'.3 o.lgúflón hidnHiio de 100 gw,m'Js y 4
lun atalaje para carro cata-¡ ~ d3 ~5. 'Maestranza de lén,compueG'odeunapn· Pnrque regional da ! 2. car.rete de eSp¡¿;¡~l1.l~.J:~pO M'2ed':,; '.ifl 2 pulgadas.Árt.& Sevilla. rej~ de tronco y tres de Art.Q de Madrid. ¡ 1 ::::}0t;:~ de mfetáu inglés, df) Uil~ puig':¡,o.D., en cr>ja de-cuar~8 Ó guíae......... i C8;;'tón.
I 30 iU1p;~rdib!a1lea caja de cartón.Ml\drld 14 da octubre de 1908. PRIMO ~K RIVERA
'1 Madrid 14 d0 octubre de 1908.
l
JISECC~~N DE SANIDAD' ~~ULIT~R 'f
. -li!IE~~~a-}~' n, .... 1'~¿{''l1'B'''5~· U' Al: ·n·~"'~·· ov' n"'\"~R ~a r.:S~aterial da hQ6pita.l~s • ct~I~., ?.Fth..~t. ~!J~ ~ !l,n¡~ , ,.bauf'il ~ \:'iL\YP ta';d~~ .\1\7(;,
~¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar ,1
eA Pf.iJsupueato de 1.240 pesetas, formulado eu scta de 15 •.·1
del mea' óltimo,~por la Junta económica del Parque de
Sanidad Militar, con objeto de adquirir dosaillonas para 1
convalecientes, modelo Dupont,el' cual importe será'
cargo al"capítulo 'l.o, arto 4.° .Hospitales), del vigente
presupuesto de Guerra. '
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y;'
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchoe 8.11os. Ma~
ddd 14 de octubre de 1908.
© Ministerio de De ensa
8Gi1o¡'Capitáh general de la quinta región
Exemo. Sr.: Eo. vi,ta eel esmi¡o qne Y. ;.n. dirigió
f}. e"t$ :v.llnistorio en 1.° d61 aetual, propo;.\iendo para que
ci.('Bemp~ñ>J 01 cnl'go da delegado de EU autoridad ante 1ft
OOl1\1gión miT.:~íI. da reclutamiento de la provincia de
Z;;\rllgÚ?t1 al comr.ndante de Inhntería D. Carlos ~Bhs:2
Plnaa,' 01 Re.y (q. D. g.) 88 ha servido aprobaJ: la !0ffj)~iue.
propu·~sta..
Do HlDl m'd.en la d~;:!o á V. E. Dm'r. su con{)cil[,'ü'2n'~c'y
G0n:d.s erecf,Qs. Dios gúm.'do á V: EJ. muchos :afies. :M:a.-
r.1dd, g ds ú0tubl'e de 1908.
Gi;·'j;f,¡lóJ,r. l~jxcm.o. Si".: El Rey (q, D. g.) !la ha ¡::sr-
vidc;dbpeurw.. r;ue queden s,ll.iiladoil, For hit?S:r. _8u!.iI~:')
txtl'f'Vin, 1;:8 o.ocumeDtoa qUl;ls@ eXp¡'SEllU! en !a SlgUl0!I\íO
~'elíJr~i(m;::!f¡:r~€ll6cienteBá ¡(.lO indivIduo&! qi.l~ se i,)o.ic;,cnj
c,p".'oha':\do al propió th:Joopo que la~ autoridades mm.ta··
refiJ h,],YSH dispuesto la. expedición de pa3es por dup!ic[¡,(~(j
á 1(18 qUt3 pertenece::.:. ~l I!ljéi.'eito, y 01') corWlcaG.os de SGr-
vicios 8. los licenciaeloso,hsolutoa;
De J:eal orden lo. digo á V. m. p~.]'~ su CQ1''W!Jjn~k'll'tn
y demág e~ectüG. Dioa guarde fÍo V. l!J. muchüa afiofJ.
Madrid 14 de octub!'a. de 1908~
Safior. ~ ••
:2~·.~~:el.~~·i), ,~~;.\: En yi3t~ del' (~~K~r~to qU0 V. E. dir~>~;~..~
á ente t~lflniB~;f.~·;..'io :?Xi 3\) d~! septiembl\0 úitirno~ ·~Yfoponi~n.
do p:1.!.'b; qne d"sr.mpcüa el ~D.r;~o de vicí:l¡:m:":1identa iEte~
ritl'~ do )0. Oo¡.tÜej,ón mbda de rech:ri;amiento de la Dro-
vim'lr!, d{~ Gr:nma nI cm.·ünel de Inhuf;,,:,J'Íü. [l. ~cs6ndi.l
Gi!r¿~dl) F~t!f¡tiZ, el R,}) (q. D. g.) se hJ¡ servido eproba~ h"
-r€¿eL~de: propufsH.1.
De red m-den lo digo Ii V. E.)?f:lI'íl (~i.' CODoeimiento
y d",más 3!ectúi". Dk's g~,¡;.nle V. Jj). llluehos aüos. Mr,-
drid H: deoctubr6 d(-) 19iJ8.
S¿;1JüI',f-v PrGsioGuto del C~}i1S(:jü Su¡.n'0illG de GUGr~g y ~lS."
riDa y Ordenador de pag(s de GU0n.'¡1.
EX'~üi!). Sr.: En ..jata. d01 expedim:,t,~; da iG?:\\,illf.1fi.¿
jr:s',:d1o li flWÜl' del Boldado da (J9,bi;,~;¡;;l'lv,~ !i.c~DdaQo,
Fnncls·í:i.í r.uiz ~~¡~teg. con motivo. dG bP.i hedchs eufddD,S
PUl' la ciiída de un c!ur()~ que en. acto dol s6,~V'ic~o ·V'oIc·¡1
d dü ~~ d.:l ~.'Gayú de 1905; y r.esultando qUa ou 8i tknn[J!l
q'Xl ha, l.lledi!ldo 0ntra la fech~ del fwr:idedo fú1·~<Jii;D((¡í.:)
.•.. ¡...., l' ,.' v . 1 J'"
ul(,; üilgfj~.l tí _8 111UtlJl!a.iJ. (~e 68~~ 11l.-~·~'iVIÜUO y ...~ t:f:J. :(·fü,>·,
rH'cbni¡;.,;tc fgcu\tstiyo m::frido (m"Gl.'~m¡"aa Ml. iNWO úl-
tiu:lG, lBS lerliones pároHivf\!'l han €::;¡Jel'i\.;~,::nltadolLlOdi5.-
clwicnc8 tan favúrableo 9, ltt ¡;eü:í'~,,)gr!:"5Íó=:\ anat,;SDlica y
á ~tl Iunciol1alifmw norma!., qtW se le cmJsl'~er8 c.nrado
y (lpi;() ·O.':1!P, 6l tUI.b;~jo; d R.0Y (q. D. ¡~.), ;~\j ¡wnerdtl con el
r?h'~1.,3 {<el. COi1f:1.'ojo Supr&rnn Q<:', GUGl'i'D.:JI' 1\:I<:Tb.'2. de 26
da fiJptiff:."J.b1'0 últir;.lC, B6 nv. f.lel'v~do 1'03,J1v6\: q'l10 d :ü~,te­
lesndo carace de der(\ch:i &.1 .n:tiw ¡'::¡;.l' i¡"údl.
[j:;¡ red ol'den lo digo ó,·'/. ):t, p!'ln1. bU. üm"eci.mil:nto .
y ofectos c(}m)i14u1on~;1JE', Dio;:) It;)-:H~·?,:).e (i. V. E. :u:.tichGB
Jl.flo~. Mftd~id 14 ele oct(¡!.)I":¡ (1,3 19íJEL
ft:n:en .. f :. Sr'.: V'ist~;. lit iJ.1Si"3Xir:i::¡, p:~~otüoviüe, pOt el co-
rn¡on,imlie de Art1lI(:ría, 'atirn.do D. Emma ia.onmo ~~tU~­
1rf', INllrlelÚ,e ~n. S~\govia: en eúp1íca oe m>\jü?a do babor
Pj,f';;'ij'il, r8gl1ltllrJ()~(~leé~te po\' 01 Bn~\ldo d(' carouel y C01.1-'
eediéu'iu"dB JOG 66 eéütimcs del IDir.mo. Célll anegi.G á (5lJS
f¡.fh'~~ d·g 8crvÜ:jo. 'j abonqs de can'~pRñ~f en raZÚ~l ¿ hB.be~
di¿>f,'nt~.d~~, á h~ VeZ qua o). S11\<ldll de ~elliente cOl'í.lnel 00-
J):~O ~'~1..trh"H.'·cn.dif.l.oen el ~rr·t 3.° transitorio del r0i::!J:~Lnel~'~o
de 29 de oetubre de 1891J. el r.L:it0:;; illdic&co d<:l"'corousi
por pr.'sag ;: la cruz de sGf,l;l¡ncla cla3e de Th'1.'~ria Cl'j~tjn$.; y
-1{':SUHi>ll'10 que ai intefe,.,,\~Jo no le cG]'¡:'espmden kd
!ibor.os ch·; C'{j.mpHñl'. que prBtf;nd,'). pur no reuDir. ha con-
~1i-:33.f'nc:~ ~'Jrigi:'¡e$, no eo~npll~tand~;10830 3.fi ~:~i Üf) ~J~;i'Vt- 1
";O~ ""'TI '''''D'''''''':- u'<¡'liz':b!"I"l .. 'n~' 'luí"":!" (\l.'c·,ti···,··,··,·· .. ]·, 1"1~'"v ... lj ,-,1.'.(. ¡:,". : ..._~'::¡ .J.¡ ~), .. ' ~ ~.,,""y. l .•.• ~J. '" ..." ..•, ...... ~l~ ...,~ ·..~1 :'lt._",::J ",L., .. O
que (,o':"~ ~U]:~~l{n:\ á. i:Jg ~D, &~'I;.~~Daf~(¡-~~;~elc, ~n nr;USB(;USllCn.a.,
les ,JO 1:~éu1ionca dal sU.nIdo cl~: ~):lui(1nte corün.el, (lII0 es ~Ü
que p'·.l'cH:i;:, pA.'Z:W~¡~ aH dc[,) f1ftas, y no da} deeorom\l, l)f:2.'
opC:He¡'se á eile; l~ rMÜ ol'ti¡;n dtl 6 do llovisl'IJbre de 1889
(T) (\ ··'l·,r...,·. 2j.'"',) yo qr:.." á '''~';'¡Cl',\, .... ')1'''''': ';'... hh·,-.,o' '",., 'I''''~•.\~.. j. "- U~•.\. .... , ,~- '':'\.11' !J ..... "'.... V~. 1 ..Vth,,¡; .. , VIV .. v:, v I;: ..... _v
ti.,'r .. no gné;~;:rümdQ a¡-¡.dGílÍfI, con su petición los C;:'30f, q'ú!_>
..r,-i l 9 ,...,1 ,:: ....... (.~ D .....\ o:~a. o 'lue'Me}r) "O·, il1' i"'I'~;'~I'\IJ""'¡( n{t'~) p}, .• ~-, ~l .1..&) ~.l' _. 1'>.): bv ",c J•• v L AV.' •••.. "~o I } ....~ --,
CO:"S-'jo i:1u~I!'9mo dil Guerl:& y Madl.\& e11 28 de septi:,m-
h;:e prox.b.rlo pasado" sa J.la ae~·vido :1BS(l3tirn~~ Ig ins~an­
eh del rr:m.u·l'DLlte, por c¡.weca,. de I.~e:!:echo :1.lc qU~) solici·
ta; d~biNldo 2.tom~rse al ~f·fialami311toque so 10 co!J.firmiS
r;,n ddlnjJiva po~ r0itl ordH). 6.013 de diciembre de 189g
IJ· ... () ~.,'t ')'7Q.) . .
, .J. D' '''1 «U!. ,":~. 'iú l .,. á j "l' • • t ;;:;x:;mü. Sr.: En vista del escrito qns V. Iij. rlirigi1 á.
.' 0{) S. /J ~. D'o OIgo ¡ .0",Ol[,{Ollt:t·9, fj~ con~emn~~l G l'Gste I\íinh:terto 6L'. 1.0 del ~etual, proponiendo pa1'8 que
y th~lJJ ti, e OCIOS. lOS gnllh.l3 ~, V, ". rone lOS anos. l' g~. ¡ (:kser-,-,peh'fl ~l cm'!fO dli ¿¡!;llegndo de 1m autJddad antl; la
djjd 14 de octubre df; 1908. 'I! CQmÍFJióa l.nixtr::. ¡ie ~'eGlutnmie12to d3!l:< pl'¡:vbci~, de '1'13-,?'Rrk~O })k~ jK,ve~:;A.
'1 m.i!l ~.l cr:manoanta de Infanterin !J. tillh'llil[i Carl'asco
I S1.lrn;c!'!, el H.-zy (q. D. g.)Be hilll0rvido Qprobar la ref3ri-
, ano pr,puesta.. .
1 Da j~Ú1J urden !odigo ¡j. V. E. p¡;¡.l'a su conocimiento y¡ d0n::v,¡; deeGas. Dios guc.l·de á V. E. muchos arios. Me.-i add 14 (1;;; fjotl1pre d", ;'008.
i.
I
H13110r Cilpltún g::meral de lái tercera l::égión.
S:l·~~Gl' l)(~)f·j~.r~f~T.Jt(; dGl (kHJ.3~ljG Snpi..'CHI\O de Gu~;:::,~~~~
rh.,ll.
dft'EHis {~l.:et··~~.. ~~:.iGS guuJ.tde á 'T. I~<: !J}.·~1c11n!J años. l\J;;, ..
ih'id 14 J~;.i i);_";tnlr::'0 de 15GB.
Pnnm ¿JIi'l RrrnRA
Sef10t C&~itángenB1'9.I du la Ileguilúe, i~egióu .
.Bef1o~' Pre~idente do1 Consejo Supremo dt3 Guerra y Ma-
. lmá.
© Ministerio de Defensa
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Germán Gil. Ju~te.
iligin io 1<os,
J'o5é ::'lil'lllicR.
Ju:,u SAllchez.
1.8
l~Íj~:¡~iÓt~ u-Uf: g~ Ci~tG!T .-- '11 ~:,".--= ... ,s s, r--:e~:-" I - _s, -
;; l' :N.A. TU RA LE Z A N OMn R:m , del documonto l' Jcfe~ que al1tori:i~ron103 d(;Cr;lllelltn~extravi.ados
l:$ Clase extravilldo
g NOMBRES I del <'locamento ¡
:. l 1 _sr c:xfd:l.viado '~~=--l'=====:==========;-~:;--=====;==========
• Pueblo I Provlncil\ d@lpadre' I dch"M.Ilrll " liDil'.1 :;:,,:; !}.¡'lO.; Cl¡1.fe~! :NOll;lbreS I GlusOB 1 Nombres
a w ' I ~ 1 • ~ •·~-liY~~i~~~;r~t~~~~~~r~.::: ±~~t~~~::::: ~~~t:~:~.e~:: i~:t~~~~;~: ~ i~;;~~~~-.,-,:-:!llg~:d~~1-~-~U-;'~-'~-¿-~¡ -~ r-',e-b-;-o-. ~':[~~:]~~-l!\-r-Celi;o-~'~=:g-i.-ie-J- -:._-
I
. I 'Ii. 11es"".", .. ," comalld,te,¡ D. Lorenzo Montalat
Jn!ln Alfonso Clemente..... • ~ »Lic.a absoluta ..1 21 :tgosto 1896 'T. coronel. ) Salvador Clavijo •.• [dum, .. ,. )}, JOil8 de Castro JUll.
Santiago Bil.bao UnamulI.... ¡Bermeo ••• o, Vizcaya••••..Juan Niceto. Andrea•.•••• ¡pase La reserva.: 4 rollIZO, l!loal[dem".... »Joaquín Agnllll. Ra-
, I "1 mos •......• ' ... Idero., •... I ~:gnriq~e 9uiutero ~il, •••• : 'i1San Roque •. Cádl7.,., ••. 'j:Franclsco.,. á.nl\:: •.••. 'lifa.ee de excopt.o!!~.o ~gOllto, ~?O~,,~oronel':'1 » ~~t~icsio (}ir:l.lt ..• '. ¡~. (\oroue~•. ! ~
JUlIn ",epulveda Ruoia.•.•.. ,Caín Málaga ••.. 'IJuan •.•.•• ' Mari!). e "j_d(!m i11. O ldero. iU001'II, COrOiW1.
1
) i-I!:J1IllO luallcebo CorolLnd,t os, ~
José GS.Virll CarIDona Sevilla ,. Sevilla José ••••• , •• Manuela.'•. '1' Idem sitmlción '¡'\1. o ídem.. 11104 ,Coronel.,. »Guillermo Alonso T. coronel.,' ~
Francisco LUna. X,lIriscal., •. ::3an LuclU' de I I . I ,1 1 '. ° ' •~B&rramedll., Cádiz .•••••. Diego••.•... Clu'men.••. '¡'¡Lic.a nbsoluta. 'Ii 31 dicbre. HlOa!''l'. coronel. ) Julio Molo Sauz .... Coronel,., ) JUlt!.l Lop~z Pelllll.do
:l a (Juan Tocón DomÍD¡¡¡uez Arcos Idem •••.•• ,'¡JOSé Josefa .•••.• ,¡Idem.......... 11 ídem. 1895.ICo1'onol .. , ) José ,Tul L<'¡pez., ••. COill:lUll.tn, ~ Jüs~ ltQldán Gurda, '
. '.. ',' l' ·'1 I '11 1: ~ » Emilio López de vHro1 • s ) • .,Tulláll Celad n ~lar-Eelllando Martos Mnrtínez•• Ona •••• , ..• Granada •••. Fernando •.. Carolma ••.. lIem,., .••••• " 9 ídem. 1904 Idfjm.. .... \.,ui:Jlll •• , ••. r tl'II~"
I I 1I '1 ' nl1esa ... ,.,., .. · ~ ••Car.rnelo López Pérez ••..•• " Fiñallll.•••.. Almería... ,. José .••••••. Carmen .••.• I,Pllse rV3, ll.ctiva 130 junio. 1906 Idem... , . ,\ » Jü~(\ Sánchoz f!1-l'rÓ. n 1[1.d(mr, .••. , ;> Al'lui'O X,:i'Ío ChJi.·
"
! :¡ . llerll1elt1.
J
• ... l' Id '1" Li a, b 1 t I J' ·h (,Ii ¡•Bmilio J..6p070 ele Vi"~J .' \ ~ Juliúo Celada J:tl:ar,
osé AutOnIO ",1\11102: León .. BerJa •••.••. 1 em •• , •• , .,.Franclsco ... IsabeL ..... I c. a so u a"'1 11 UlC re. l~oalldem... ,., " (L .o,u .. , , , . ( tiuo...l ,., nuc¡.;ll..•..•.. , •. \- { •
Fosó Lage Delgado ••••. , ••. 'Oórdoba, •••• Oórdoba ••.. ¡¡Ramón Fer.mina •• ~ .¡IIIdem ••• , .•.•. '\1 11 id.ero. 18911~aaPitá.n"'1 ~ Emilio Guardia VI!g~!CO,l'OI1IÜ" '1 D V..'ícllnte Arizn.lon¿l.i} I ' ' , Jau(len0s.
lí.a')Reh'!,etiáll.s.!!nCc.o Rom.án ••. Téuenca: Zsre.gozp. ... ,1:~ul'celilJ,o... ~o,,?-~..... ,.,¡I~\k:n •••.. , •.. ';,1 7('..:'!'." !'l~:Ü:):¡S:\·;'c~,,:t.:., ~ ~';lP,i}, R.... i:l ••••• ,., .,GlJm?,¡ld.t~,1 ~ M<ll'Lmo !',nr:rés,J'I¡~nl1el Aslb~,l' D¡,guel'rl, .• ,. dá,da~).ll ,. Idem •.•..•. !Ii.tlanuel ••... ,JU,Húrc ..•. , .. ¡IHlem .•• , •...• 'j! J.u;ei..:',L(\.¡ HH';'JI:~' coro;:,;!. I ())!',güil•••• " .¡u.;¡,u,." s' f :v J,..sá Ye,,:I1,
Pedro Gll,ll~amónC~yuela .. ~"el.)l'llll.••.• , ~ur~ia .. : •. ¡IPed,ro•. , ••.. J<:~c~l'llaClón',,~d~m,::i;',··· '1'; ~~;I:~a.n:o. 185:i"No., ex:stElJlll!lts('~del1t~¡l .. ', ',1 ", ' "
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